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навчального процесу. Вони розвивають у студентів активне, само-
стійне, творче мислення і творчий підхід до навчальної діяльності.
Орієнтація на індивідуальні завдання передбачає розробку та-
ких питань з курсу (фахових, психолого-педагогічних дисцип-
лін), які не мають стандартних методик рішення. Такі завдання
видаються з урахуванням попередньо вивченого бюджету часу у
студентів для самостійної роботи. Виконання таких завдань ви-
магає вивчення додаткової наукової літератури, проведення по-
шукової, експериментальної роботи. Слід заохочувати студентів
до вивчення наукових статей, монографій, патентної та перекла-
дної літератури і т. ін. Навчально-дослідницькі завдання можливо
і потрібно пов’язувати з основною темою наукової роботи студента.
Щодо науково-дослідної роботи поза навчальним процесом,
то вона організовується через залучення студентів до наукових
гуртків, науково-дослідницьких груп, студентських міжвузівсь-
ких наукових об’єднань, кафедральних проблемних груп і т.ін.
Напрями діяльності студентів таких угрупувань досить різнобіч-
ні: це дослідження певної індивідуальної теми у руслі фахової
спеціальності, на стику фахової і психолого-педагогічних наук,
пошукова робота у руслі наукової проблеми кафедри, розробка і
дослідження окремих аспектів комплексної проблеми кафедри,
ВНЗу, окремого наукового осередку, виконання заказних дослід-
жень тощо. Щоправда, саме такий напрям дослідницької роботи
студентів сьогодні у вузі часто носить формальний характер. Як
показують дослідницькі дані, реальні результати відповідно ор-
ганізованої роботи одержують 5—7 % студентів із 13—17 % за-
лучених. Але, в той же час, можна з певністю стверджувати, що
саме ці студенти вирізняються високим творчим потенціалом. Їх
роботи характеризуються нестандартністю, новизною вирішення
проблеми, діяльність — активністю, динамічністю, гнучкістю.
Отже це перспективний шлях формування творчих спеціалістів.
С. О. Бабенко, викладач кафедри
української та іноземних мов КЕІ КНЕУ
МОТИВУЮЧІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ
Підготовка фахівців економічного профілю з іноземної мови
сьогодні набуває нового статусу. Володіння іноземною мовою є
загальнокультурною складовою молодого професіонала. Особли-
во актуально постає це питання в умовах активного входження
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України у міжнародний економічний простір. І в той же час ви-
никає протиріччя між соціальним запитом до якості вивчення
іноземної мови у вищій школі і реальним визнанням важливості
такої на особистісному рівні професійних домагань студентів.
Допустимим явищем вважають студенти інституту (КЕІ КНЕУ)
результати нульового рівня знань з іноземної мови студентів
першого курсу. Вони показали, що тільки 13,3 % респондентів
виявили достатній рівень, 23 % — середній рівень, а переважна
більшість (63,7 %) — незадовільний рівень. До важелів, які мо-
жуть вплинути на якісніше вивчення іноземної мови, студенти
віднесли стимулюючі фактори. Основними серед них назвали кон-
троль і оцінку знань. Таким чином, практичний досвід засвідчив
актуальність проблеми контролю і оцінки вивчення іноземної
мови студентами економічного інституту.
З теоретичної точки зору питання контролю і оцінки навчання
мовленнєвим навичкам та умінням в останні два-три десятиріччя
розглядається в контексті окремої викладацької діяльності у світ-
лі парадигми особистісно-орієнтованого мовоучіння. Викликають
інтерес з даної позиції роботи вчених М. Є. Брейгіної, А. П. Стар-
кова, Л. В. Щерби та ін. Аналіз робіт дозволяє нам на фоні сутніс-
них характеристик функцій контролю і оцінки вивчення інозем-
них мов окреслити їх мотивуючі механізми. Глибоке усвідомлен-
ня таких приводить до розуміння провідної ролі викладача у
здійсненні контролю не просто як формуючого звітність вико-
навця офіційно-адміністративних обов’язків, а як педагога-орга-
нізатора. Така позиція дозволяє йому через систему співробітни-
цтва використовувати одержану статистичну інформацію перевір-
ки знань студентів для покращення якості здійснюваного навчаль-
ного процесу. Цей факт проявляється тим реальніше і дієвіше,
чим активніше викладач на зміну контрактивній гіпотезі оволо-
діння іноземною мовою орієнтується в практиці на когнітивну гі-
потезу. Сутність останньої, за висловом Р. А. Готліба, дозволяє
стверджувати, що засвоєння студентами іноземної мови, поряд з
оволодінням окремими її структурами, має можливість досягти
рівня складнішої мовленнєвої діяльності через індивідуальний
творчий процес, що протікає у свідомості кожного студента. Вва-
жаємо, що у такому разі вся система контролю, спрямована на
виявлення рівня оволодіння мовленнєвих навичок і, особливо,
мовленнєвих умінь має перетворитись на механізм досягнення
особистісних професійно значущих домагань.
Наша позиція співпадає з позицією М. Є. Брейгіної, яка вислов-
лює її у принципі визначення критерію успішності іншомовного
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мовленнєвого продукту через підхід, націлений на досягнення, а не
на помилки. Методична реалізація даної задачі виправдовує себе
через модель навчання студентів мовленнєвому спілкуванню інозем-
ною мовою з метою підготовки їх до можливої у подальшому між-
культурної комунікації з представниками інших країн на терені
професійної діяльності, професійного самовдосконалення та особи-
стісних контактів. Практичний досвід такого підходу при вивченні
німецької мови в КЕІ КНЕУ показав, що студенти стали визнавати:
важливим для себе як рівень власних знань, так і рівень знань спів-
бесідників-одногрупників (91 %); співмірність готовності сприйма-
ти інформацію і повідомляти інформацію (97 %); практичну націле-
ність мовленнєвої діяльності (100 %); врахування позитивних
індивідуальних зрушень у мовленнєвій діяльності (100 %).
Таким чином, перед викладачем постійно актуальним стоїть
завдання поєднати в організації контролю і оцінки знань студен-
тів: об’єктивний рівень навченості і активність навчальної діяль-
ності, абсолютний результат і суб’єктивні зусилля по його досяг-
ненню. Практика роботи засвідчує дієвість використання інтерак-
тивних, рефлексивних методів навчання і контролю в груповій,
парній, індивідуальній і фронтальній роботі зі студентами. При-
чому на перших етапах співпраці в студентській аудиторії ефек-
тивно спрацьовує впровадження емоційної оцінки навчальної ді-
яльності, як наприклад: дуже добре; краще не буває; непогано,
але...; хотілось би краще; не сподобалось... і т. ін. Як правило, та-
ка оцінка звучить як порада, вболівання про невдачу товариша,
радість за успіх, сподівання на успіх і внутрішньо комфортно мо-
тивує активну участь у навчальній діяльності.
Такий підхід до контролю і оцінки навчання з іноземної мови
зумовлює сприйняття кількісної оцінки знань як реального пока-
зника у наближенні до рівня власних домагань, служить мотивом
до продукування подальшого успіху у вивченні іноземної мови.
Н. Д. Бабяк, канд. екон. наук, доцент
кафедри фінансів підприємств
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ
ФОРМІ НАВЧАННЯ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Дистанційна освіта набуває все далі надзвичайно популярної
форми навчання завдяки своїй зручності та гнучкості. Вона зни-
щує основний бар’єр, який утримує багатьох професіоналів та ді-
лових осіб від продовження освіти, позбавляючи їх необхідності
